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Інтеграція в європейський простір, 
перехід вищої освіти на кредитно-модульну сис-
тему навчання, функціонування фахівця майбут-
нього передбачають діяльність людини в більш 
напруженому режимі та високі вимоги до ступе-
ня психофізичної підготовленості. Низький рівень 
особистих потреб у використанні засобів фізичної 
культури зумовило актуальність роботи, виявлен-
ня перспективи підняття ролі фізичної культури 
і спорту в суспільстві, а з цим зростання особистих 
потреб людини — її мету. 
Особисті потреби у фізкультурній діяльності 
формувалися і розвивалися відповідно до історич-
ного розвитку всього людства. У первісному суспіль-
стві питання існування роду залежало від фізичних 
можливостей його членів, тому фізична підготов-
ка мала першорядне значення і була обумов лена 
життєвою необхідністю. У подальшому проблема 
існування окремої людини і виживання його як 
біологічного виду зникає і замінюється проблемою 
існування соціальної групи або співтовариства. 
З цього етапу історичного розвитку попит суспіль-
ства до тілесності людей різко зростає і на протязі 
багатьох століть проявляється у вигляді сформова-
ної системи військово-фізичної підготовки.
Демонстрація могутності і незалежності грець-
ких античних міст, побудованих за військовим 
типом, відбилося у виникненні багатогранного 
початкового фізичного навчання, змагань-агонів, 
системи регулярних занять, мережі стадіонів 
і палестр, становленні та існуванні стародавніх 
Олімпійських ігор. Військова боротьба за націо-
нальну незалежність на території України в пер-
шій половині XVI століття сприяла виникненню 
Запорізької Сечі, як громадсько-політичної і вій-
ськово-адміністративної організації. Про систему 
фізичного вдосконалення запорізьких козаків зга-
дують чимало європейських істориків, порівнюю-
чи її з старогрецькою і системою лицарських ор-
денів середньовіччя. Перша половина XIX століття 
в Європі, що була пов’язана з крахом феодальної 
системи, веденням війн та утвердженням нових 
суспільно-економічних відносин, характеризується 
появою і стрімким розвитком шведської, німецької, 
французької, сокольської гімнастичних систем. 
У роки Першої світової війни засновник 
сучасних Олімпійських ігор П’єр де Кубертен 
відзначав дегуманізацію спортивно-фізкультурного 
руху і з осудженням відносився до використання 
його цілей і принципів для ведення війни. 
Військово-фізична спрямованість була закладена 
в основі англійського бойскаутського руху (кінець 
ХІХ ст. — початок ХХ ст.), що розповсюдився 
по усьому світу, а також в системах фізичного 
виховання більш як 70 держав-учасниць Другої 
світової війни. Наприклад, у 1937 році в Німеччині 
запроваджується п’ять уроків фізичної культури 
і один «змагальний день» з обов’язковою участю 
всіх школярів. В СРСР з 1932 року фізкультурний 
комплекс «ГПО» стає на багато десятків років не 
тільки обов’язковим, але й популярним серед всіх 
вікових категорій населення. 
В зв’язку з демілітаризацією фізичного вихован-
ня і зниженням ролі масової військово-фізичної під-
готовки, фізична культура радянського суспільства 
у вигляді добре розвинутої інфра структури, системи 
організацій, управління і кадрового забезпечення, 
визначає фантомні, необ’єктивні, недіагностичні і не-
досяжні цілі, серед них такі, як: досягнення всебічно-
го і гармонійного розвитку особистості, моральної 
чистоти, духовного багатст ва, фізичного вдоскона-
лення та ін. [2]. Річні звіти фізкультурних організацій 
демонструють неабияку кількість фізкультурників 
та спортсменів масових розрядів, що повинно було 
характеризувати розквіт масової фізичної культури 
в державі та великий попит на неї. Як факт, можна 
констатувати, що в тоталітарному і посттоталітар-
ному суспільстві фізична культура носить директив-
ний характер, так як людина в ньому вирішує свої 
життєві проблеми, в основному, не користуючись 
засобами фізичної культури. Сумнівним буде участь 
у фізкультурно-спортивній діяльності всіх членів 
суспільства, в якому головною проблемою є задово-
лення елементарних матеріальних потреб. 
Чимало об’єктивних та суб’єктивних чинників 
перших років досвіду незалежності сприяли тому, 
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що на сьогодення суспільство не задовольняє 
нинішній рівень розвитку фізичної культури 
в країні. Необхідність у проведенні якісних змін 
у сфері фізичної культури і спорту з об’єднанням 
зусиль причетних державних, суспільних та 
громадських організацій останнім часом широко 
освітлюється. Удосконалюється Національна 
доктрина розвитку фізичної культури і спорту, 
на її основі здійснюється нова редакція Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт» [4]; 
розробляються нові «Козацькі» тести, що повинні 
змінити «Державні тести», які в свою чергу змінили 
комплекс «ГПО»; пропонується європейська модель 
«Спорт для всіх», в частковості німецький варіант, 
де «більше 70 % громадян різних вікових груп та 
соціального положення беруть активну участь 
у спортивній діяльності» і навіть використання 
досвіду безоплатної праці мільйонів волонтерів [1, 
С.10].
Відомо, що інтереси суспільства можуть 
співпадати або не співпадати з індивідуальними 
потребами і бажаннями із-за різної цільової 
спрямованості. Державна система фізичної 
культури і спорту не стане черговою директивою 
(франц. directive, від лат. dirigo — спрямовую 
розпорядження, провідні вказівки, наставляння), 
коли в певній мірі включить в себе особисті потреби 
людини. Незадоволення або часткове задоволення 
потреб у побуті, навчанні, трудовій діяльності 
можуть призводити до пошуку задоволення 
цих потреб у сфері фізичної культури і спорту. 
Прагнення задовольнити потребу, що виникла, 
через досягнення конкретної мети усвідомлюється 
людиною як «для чого». 
Отже, «для чого» сучасній людині для 
задоволення життєвоважливих потреб необхідно 
використовувати саме можливості фізичної 
культури. В одному із останніх визначень (2003) 
відмічено, що фізична культура — частина культури 
суспільства, сукупність спеціальних духовних 
і матеріальних цінностей, способів їх виробництва 
і використання в цілях оздоровлення людей 
і розвитку їх фізичних здібностей [3]. Потреба 
в укріплені здоров’я через використання засобів 
фізичної культури повинна була б сформувати 
сильний внутрішній мотив до фізкультурної 
діяльності, однак спостереження, анкетування та 
опитування показують, що фізична культура не 
затребувана в суспільстві як серед студентської 
молоді, так і усього населення в цілому. І проблема 
не в низькому рівні фізкультурної і валеологічної 
освіти, адже спадщина східної і західної фізичної 
культури, світові наукові досягнення, практичні 
наставляння і методичні рекомендації широко 
представлені в популярній літературі та мережею 
Інтернет. Можна виділити дві причини, що 
гальмують інтерес людини до використання засобів 
фізичної культури і спорту.
Перша з них: це проблема в розумінні поняття 
здоров’я. Проблема здоров’я людини є однією з гост-
рих проблем в усьому світі. Глобальні кліматичні 
зміни, порушення стратегії екологічно виправда-
ного природокористування, заміна природних про-
дуктів харчування на штучні, наслідки НТР тощо 
викорінили людину із світу природи, в який він 
прийшов. Для оцінювання в біометрії розробляють 
порівнювальні норми, в яких є поняття середньої 
норми, що об’єднує більшість показників з гене-
ральної сукупності за нормальним розподілом. Так 
як соціальна група (населення міста, області, де-
ржави) складається із суцільно нездорових (даних 
навіть дуже забагато), то це значить, що в нормі 
бути хворою людиною, якій за відчуттям невідомий 
оптимальний режим роботи організму з природ-
ною злагодженістю, надійністю, економічністю та 
інше. Така людина, а взагалі велика кількість людей, 
живе з уявленням, що мати хронічні захворюван-
ня це нормально, а якщо це норма, то проблеми 
здоров’я (або нездоров’я) не існує. Нема проблеми 
(потреби) — нема мотиву — нема, відносно, і фіз-
культурної діяльності. Можливо, у зв’язку з цим, 
можна зазначити особливість національного або 
сучасного менталітету, без напруги і ефекту вико-
ристовувати хімічну фармакологію, замість тру-
домістких, але ефективних засобів фізкультурної 
діяльності.
Друга причина, яка обумовлює низький рі-
вень особистих потреб і інтересу до фізкультурної 
діяльності, висловлюється в тому, що здоров’я не 
може виступати як ціль досягнення в цій діяль-
ності. Специфіка поведінки людини визначається 
не наявністю потреби самій по собі, а особливос-
тями середовища, її підкріпленням. Оздоровлення 
засобами фізичної культури і спорту або ж здоров’я 
в більш широкому розумінні виступають скоріш як 
засіб досягнення інших цілей і, як наслідок, досяг-
нення соціальної успішності. Для більшості людей 
посттоталітарне суспільство не тільки не гарантує, 
але й не надає шансів в досягненні успішності. Для 
нарахування знеособлюваної заробітної платні до-
статньо посвідчення відповідної кваліфікації. У да-
ному випадку відсутня значуща ціль, в досягненні 
якої можливо використання високого рівня психо-
фізичної підготовленості.
Початок третього тисячоліття через стрімкі ін-
формаційні та технологічні прориви визначився 
у формуванні нових тенденцій розвитку в загаль-
нокультурному, політичному та соціально-еконо-
мічному світовому просторі. В останні роки, піс-
ля соціально-економічної кризи початку 90-х рр., 
відзначається позитивна тенденція зростання ін-
тересу населення до використання засобів фізич-
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ної культури і спорту. Поступово відновлюється не 
тільки обсяг роботи спортивних клубів та секцій в 
державних, власних і громадських установах, але й 
якісно замінюються послуги, які набувають більш 
оздоровчо-рекреаційного характеру. У зв’язку з по-
явою більших можливостей досягнення соціальної 
успішності через реалізацію особистісного потен-
ціалу, потреби і інтерес до використання засобів фі-
зичної культури і спорту будуть і надалі зростати. 
Отже, державна система фізичної культури 
і спорту може надбати високого статусу і стати 
дійсно функціональною, коли набудуть чинності 
такі соціальні умови, за якими вирішення жит-
тєвоважливих проблем з використанням засобів 
фізичної культури буде достовірним, а бути здо-
ровою людиною стане не тільки престижно, але й 
природно. 
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